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ABSTRACT 
Fahma Khoirotun Nida. 26010315140074. Analysis of Prosperity Level of 
Employer and Crew of Pureseseine in Tegal Regency Central Java.  
 
 Prosperity level is alwayas identical with poverty condition wich is 
complex problems for general society livelihood have already showed that a part 
of fisherman society live in poverty condition. Therefore, it was necessary to do in 
depth test about poverty indicators use as measurement criteria of prosperity 
level’s general society especially fisherman.The purpose of this research was to 
analyze Employer and Crew of puseseine fisheries prosperity level. The method in 
this research was descriptive qualitative. Population in this research was one day 
fishing of capture fisheries fisherman. Number of respondents are 76 and consist 
of 26 employer and 50 crew. They are from Surodadi village and Larangan 
Village, census used as sampling techniques. The collection of data was carried 
out by combination of 12 poverty indicators, consisted of poverty indicator to the 
Central Statistical Corporation 2013 and 2015 and a Terms of Trade of Fisherman 
(NTN) concept. The result of fisherman prosperity level research was analyzed by 
combination of 12 poverty indicators showed that fisherman, simultaneously were 
not poor or properous. Partially, the employer and crew were not poor or 
prosperous. The fisherman prosperity level based on a Terms of Trade of 
Fisherman (NTN) concept, showed that fisherman were not poor or prosperous. 
Whereas partially analysis, aTerm of Trade Fisherman of employer = 1,29 
(NTN>1) and crew = 2,31 (NTN>1) that mean both of them were not poor or 
prosperous. 
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ABSTRAK 
 
Fahma Khoirotun Nida. 26010315140074. Analisis Tingkat Kesejahteraan 
Nelayan Juragan dan Nelayan Purseseine di Kabupaten Tegal Jawa Tengah. 
 
Tingkat kemakmuran selalu identik dengan kondisi kemiskinan yang merupakan 
masalah kompleks karena mata pencaharian masyarakat umum telah 
menunjukkan bahwa sebagian masyarakat nelayan hidup dalam kondisi 
kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji mendalam tentang penggunaan 
indikator kemiskinan sebagai kriteria pengukuran masyarakat umum tingkat 
kesejahteraan terutama nelayan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis juragan 
dan ABK tingkat kesejahteraan perikanan puseseine. Metode dalam penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah nelayan 
perikanan tangkap satu hari. Jumlah responden 76 dan terdiri dari 26 juragan dan 
50 ABK. Responden berasal dari desa Surodadi dan Desa Larangan, sensus 
digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Pengumpulan data dilakukan 
dengan kombinasi 12 indikator kemiskinan, terdiri dari indikator kemiskinan 
gabungan BPS Pusat 2013 dan 2015 dan konsep Nilai Tukar Nelayan (NTN). 
Hasil penelitian tingkat kesejahteraan nelayan dengan 12 indikator gabungan 
kemiskinan menunjukkan bahwa nelayan rata- rata tidak miskin. Tingkat 
kesejahteraan nelayan berdasarkan konsep Nilai Tukar Nelayan (NTN) 
menunjukkan bahwa nelayan tidak miskin atau sejahtera. Sedangkan secara 
parsial, NTN nelayan jurgan = 1.29 (NTN> 1) dan ABK = 2,31 (NTN> 1) yang 
berarti keduanya tidak miskin atau sejahtera. 
 
Kata Kunci : tingkat kesejahteraan nelayan, juragan dan ABK,  purseseine 
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